




B. S. MI. 216. rol.
Codex membranaceus saec. XIII. iri membrana tenuissima exaratus, scriptura in duas
columnas divisa, lineis stilo ducHt!, rubris caerulcisquc inscriptionibus, litteris initiaJibu8
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modo mbris modo caeruleis, illis singulorum librorum artifieiose auratis ct vario colore
distinctis. Continet foll. 404., quorum 313 b. scriptura vaeat. Ligatura est antiqua ct
ex utroque latere quatuor auriehaleeis laminis munita. 'l'itulus hie est:
Biblia latina vulgatae versionis.
1. fol. 4a-270a. 'l'estamentum vetus: Gen. Exod. Lev. Num. Deut. Jos. Jud. Ruth.
Reg. Paralip. Parabolae. Eecles. Cant. Lib. eecles. Job. 'fobia. Judith. Esther. Esra. Mae-
cab. Ezeeh. Daniel ote. Isaias. Jeremias; 2. fol. 270-355. 'festamentum novum hoe qui-
dem ordine: Pauli Epist. ad Rom.; ad Cor.; ad Gal.; ad Ephos.; ad Philip.; ad Colos.;
ad 'l'hessal.; ad Timoth.; ad 'fit.; ad Phi10m. ; ad Hebr.; Aet. apost.; Epist. Jaeobi; Ep.
Petri; Ep. Joann.; Apoeal.; IV. Evangelia (fol. 314-355); 3. fol. 355 a-358a. Liber
Barueh.; 4. fol. 358-404. Index alphabctieus et explicatio vocum Hcbraic. in bibliis usi-
tatarum. Praemittuntur versioni (fo!. 1-3) Epistola Saneti lIicronimi ad Paulinum do om-
nibus saerae seripturae libris et cjusdom prologus in Pontatcuchum. Ineip. In principio
creavit Deus celum ote. Explie. Consilia/ores eorum. Addita sunt verba: Dominus de-
di/ dominus abstulit sieut domino .. - Pars ultima eodicis (fol. 314-404.) manu diversa
seripta esse videtur ab iIIa quac eetera hujus eodicis pinxit. Fol. 1. in marg. legitur:
Monasterii aaneti Joannis in SeUlz. Ordinis CaJ"tusiellsis. - Cf. Hirsehing, Vers. ote.
IV. 248. Long. 12' 3//1. Lat. 8/1 1//1.
DCLIII.
B. G. XV. 2. fll!. mas.
Codex ehartaeous saee. XV., scriptura in duas columnas scissa, inseriptionibus ru-
bris, litteris initialibus modo eaorulcis modo rubris, singulorum librorum etiam vario colorc
distinetis et aura argentoque ornatis, quarum multae tamen manu protorva exsecatae
sunt: ligatura antiqua I insignis ornamentis ex aurichaleo faetis. }'olia habet 476., quorum
1-3a. 360 ot 471 b-476 seriptura vaeant. Foll. 71. 72. 84 et 93 laeera sunt. Inest:
Biblia latina eum prologis Hieronyrni et interpretatione nomi-
num proprium.
Ineip. E:cposilio super vetus et novum les/amen/um. Desiderii mei ete. Fo!. 18.
ineip. In prineipio ereavit ete. Explie. Cum omnibus noMs Amen. Subse. E:rplie. liber
apocalipsis. Fol. 438b. sqq. habent interpret. nom. IJropr. Foll. 468-471. aliena eontinont.
- Fuit hie codex quondam in bibliothcea Cap. Eecles. S. ~larci in Butzbach.
DCLIV.
B. G. (lS) 94. 4.
Codex membranaeeus saoe. XV vel XVI., ab utraquc extremitatc duobus baeulis
cireumvolutus, eharaetcre quadrato scriptus et voealibus destitutus. Continctur:
Integer Veteris Testamenti Liber, qui inscribitur Esther. Hebraiec.
Long. 61/1 6//1. Lat. 7/1 2/1/.
DCLV.
B. S. M•• 8. 12.
. Codex mc,mbranaceus saec. XIII. elegantur seriptus, litteris initialibus mollo caeru-
leis modo rubns, aliquibus etiam in initio singulorum psalmorum vario eolore distinetis
ct auratis, foll. 242., quorum 240 b vaeuum cst. Fot. 1. 2. 241 ct 242 chartacca sunt
cl scriptura vaeant. Manipuli octonomm litteris notati sunt. 'fitulus:
Psalmi Davidis et OratioQes.
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Ineip. Bealus vir qui nOl. abiit in consilio impiorum ote. Explie. fol. t36: (Ps. 147
20.) EI judicia sua nOl. manifestavit eis. S u" sc.: Gloria palri et /ilio ote. Tum 80-




B. G. xv. 91. foI.
Codex ehartaeeus saoe. XV., in duas eolumnas divisus, inscript. ct litt. initial. rubris,
notis in margillc adscriptis, foll. 299., quorum 299 b vaeuum est. Continetur:
Psalterium latinum cum Commentariis.
Incip. Beatus vir qui non ahiit etc. Explic. (Domm. in Ps. OXXXVIII) Benedic-
tus in secula secu/orum. Amen.
DCLVII.
B. G. XV. 51. fol.
Codex chartaceus saec. XV., in duas eolumnas divisus, inscriptionibus et lit. initial.
rubris, foll. 299., quorum 91 b. 97 et 299 b vacua sunt. Continetur:
Psalterium latinum cum expositione Nicolai de Lyra.
Incip. Bealus vir qui ete. Explie. Vivit et regnat. Amen. Fot. 2-91. Psalt. laf.
c. notis illterlincaribus. - Fo!. 98-299. Glossa Nic. de Lyra. - Fo!. 92-97. Ano-
nymi 'l'r. de vita relig iosorum insutus est. Incip. Ecce quam 60num etc. Explic.
Alios religiosos . . Finis huiu8 . ..
DCLVIII.
ß. G. (3) 93. 4.
Codex chartaeeus saoc. XVII., foll. 394., quorum plura vacua sunt. Continentur:
Varia theologica Jo. H. Maii sen.
Insunt in hac collectione: 1. Praeleetiones in Canticum Cantic. et Prophet. minores
ex B. G. Zangii Ms. descriptac, foI. 1-109. 2. Paraphras. in Cohelet. fol. 110-121.
3. l~araphrasis in priorcm S. Petri Ep. et in secundam fragmenta, fol. 126-192. 4. Quae-
stiones in varios Psalmos. Germ. fol. 193-296. 5. 'l'hcologia mystica, fol. 297-359. 6.
Collegium pastorale a. 1718 seq. habitum, foI. 360-371. 7. Das schuldige Dankopfer
der cvang. Kirche für die durch das Reformat. Werk Luthers erwiesene Wohlthat. 1717.
fol. 376-393.
DCLIX.
B. G. (3) 24. Col.
'R KAINH dIAeHKH. Novum 'l'estamentum, ex Regiis aliisque optimis edi-
tionibus cum cura expressum. AmsteI. Elzevir. CI;) I;)C LXX. 12.
Adjecta est charta in folio eum plurimis annotationibus J. H. Mai i sen., quibus
usus est Maius jun. in suis Observatt. saeris ~ diversa utriusque 'festamenti loca. Ed. 11.
Francof. 1716. 8.
DCLX.
B. G. (3) 31. Col. min.
Codex membranaeeus saee. XIII., in membrana subtili elegantissimc cxaratus, for-
mac fore plane quadratae, ct ob nitorem cum scripturao tum picturarum prctiosissimus,
littoris initialibus auro, argento et variis coloribus distinctis, ilIis etiam singulorum versuum
aureis, lineis stilo ductis, paucis vocum compendiis et usitatissimis, notis margini latis-
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simo a recentiorc manu interdum adscriptis; undecim vero paginae pictae sunt ct hae qui-
dem: Ib. 2b. 11a. 12a. 78a. 79a. 123a. 124a. 188a. 189a et 190a. Folia sunt 250.,
quorum 1 a. 77 a et 250 b vaeua sunt scriptura. Contincntur:
Quatuor Evangelia ex versione latine vulgata.
'ritulus haee habet: Quatuor in flominum proceres solemp11lnia laudum pandunt ma-
tlteus lucas marcusque iohannes: Maximus orator scripti veterisque relator 7'ranstulit fit
sUlum Geronimus omne latinum. - Pracmissi sunt eanones Evangel. fof. 3 b - 7 a. F'ol.
7b. ineipit argurnenturn in Evang. sec. Matth. et fol. 8-10a. Breviar. sec. Matth. Fol.
11 b. ineip.: Incipit Evangelimn secunJum Mattheu", (haec argento pieta sunt). Liber
generationis Jesu Christi filii Davidis etc.· Explic. Eos qui scribendi sunt libros. Subsc.
Finis tleo gratias. Amen. - 'rum scquitur (fol. 237--250): Capitulare Evangeliorum.
- De illo eodice scripsit J. E. C. Sehmi d t, olim hujus Academiac c1arissimum decus,
cujus ipsa verba subjeci: Man findet in manelten Handseltri{ten (der Evang.) eine Ab-
theilung der Breven.J die sielt der gewölmlielten Abt/teilung der Kapitel seltr nähert u.
nicht selten mit derselben coineidirt. So besitzt die Universitmts-Bibliotltek zu Giessen
eine lateinische Handselmft der vier Evangelien, die aus dem zllJöl{ten oder dreyzelm-
ten Jahr/t. herrührt.J und eine solche Abt/teilung der Breven entltält. Im Mattltüiselten
Evangelium z. B. geM die erste Breve bis Kap. 11. 18. nach der gellJölmlielten Abtltei-
lung.J aber die zweite seltliesst mit dem Ende du dritten Kapitels, die dritte ist das
vierte Kapitel, tUe vierte nimmt zu dem fünften Kapitel noelt die vier ersten Verse lies
seelt8ten.J die fünfte schliesst mit dem Ende des sechsten Kapitels wieder; die seeltste
fällt ganz mit dem siebenten Kapitel zusammen, die siebente und acltle maelten beytle un-
ser achtes Kapitel aus; die aeltte beginnt mit Kap. VIII. 23 u. s. f. Noelt grösser ist
die Uibereinstimmung bei dem Evangelium des Johannes. Der Scltluss tler ersten Breve
ist der Schluss des ersten Kapitels, die zweite läuft bis Kap. Ill. 21. Die dritte sc!tliesst
mit dem dritten Kapitel, die vierte ist da, vierte Kapitel nur mit Ausscltluss des letzten
Verses., der Itier schon zur fünften gezogen ist; die fünfte endet mit dem fünften Kapitel,
die seeltste gleichfalls mit dem sec/lsten.J die siebente erstreckt sich dagegen bis Kap. VIII,
20 u. s. f. Beim Evangelium des Marcus zeigt sielt die stiirks/e Abweielmng. Die
zweite Breve beginnt Itier mit Kap. 1, 29; die dritte mit Kap. II, 23; die vierte mit
Kap. III, 31; die fünfte mit Kap. J'~ 21; die sechste mit Kap. VI, 30; die siebente
mit Kap. VII, 24 u. s. f. Uiberltaupt Ilat Mattltüus Itier 28 - Marcus 13 - Lucas
21- u. Jollannes14 Breven. V. Kri/. Gesclticltle der neu/est. Scltriften. Gies-
sen. 1804-1805. 8. B. II. p. 231-232. - Nullum in hoc eodice, eujus ligatura
recentior est, vestigium invenire potui, unde ad nos pervenerit. Long.9" 8"1• Lat.8" 1111 •
foll. 6iS., quorum 1 et 65 ,'acua
DCLXI.
B. G. (8) 115. 8.
XVIII., in fine mutilus,Codex chartacaus saec.
sunt. Continentur:
Anonymi Annotationes in E~;angelium Sancti Lucae.
Incip. Evangelium Sancti Lucae. Cap. 1. [E'1'Cub~'1'Ce(l] Rarius addilur
(C'ap. 5. v. 19) Herodian. I. 12. 16 ...
ete. Explic.
DCLXII~
B. G. (3) 23. fol.
Codex membranaceus saec. XIII. nitidissime exaratus, litteris initialibus milto pietis,
voeum compendiis usitatis, seholiis inter lineas et in margine adscriptis, ligatura antiqua ex
corio alba facta, fall. 159., quorum ultimum aliena continet. Habetur autem in hoc codice:
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Versio latina vulgata Epistolarum omnium Pauli et Epistolae
ad Hebraeos.
'fitulus non apparet. Ineip, Paulus ser"us iesu el,,.;sl; voeams apos/olus ete. Explie.
Stllutallt t'OS de italia fratres. Gratia eum omnibus 'VOM8. Amen. Deseriptae sunt
cpistolae hoe ordine: FoI. 1-30 a. Ep. ad Rom. FoI. 30a-77 a. ad Cor. I et 11. FoI.
78. 961.l. ad Galath. Fol. 961.1. 103a. ad Jlhilip. }1"ol. 1031.1. 110a. ad Coloss. Fo!.110a
- -118 a. ad 'J'hessal. I et 11. Fol. 118a-131 a. ad 'l'imoth. I ct n. Fol. 13ta-t34a. ad
'fit. 134a. 135. ud Philem, Fol. 1351.1-158. ad Hebr. - In antcriori libri opereulo hace
adscripta ~iUnt: Est Academiae Marpurgensis. Long, 10/1 1/11. Lat. 6/1 3//1.
DCLXIII.
B. G. XV. 1'7. fo).
Codex ehartaeeus saec. XV., inseript. et litteris initial. rubris, foll. 289., quorum
75 h. 265 b. 287 b et 288 vacua sunt. Contillentur:
a, foI. 1-265. Epistolae D. Pauli. Te:chl8 la(;nu8 eum e:cposi/ione Nieolai de Lura.
Incip. Epistole paul; ad romattos ete. Explie. (Ep. ad Hebr.) In 8eeula 8eeulorum.
Amen. FoI. 681.1-75 adseripti sunt versus Rncmoneetici per integrum eodieem saerum.
b. foI. 266-273. 7'rac/atus de sep/em vit;iB &apitalibull.
Jllcip. (I" proI.) : Achtr; igi(ur de VII. "ili;s ete. Explie. Omnibus tlliis.
c. fol. 274-287 a. Epis/ota S. Hieronymi ad Deme/nadem de v;rginilate.
Incip. Si summo ingellio ete. Explie. Quo gloria elerni/aUs acqu;rztllr. - Fa!. 1 a.
Jlossessor nomen suum adscripsit: Hie liber est petri lleylunt de erbacll.
DCLXIV.
B. G. (3) 9a. 4.
Codex chartaeeus a. 1688 ab auetore eleganter scriptus, foll. 138., quorum 2 el 3b
vacua sunt scriptura. Inscriptio:
Index BibIico-Talmudicus, in quo reeensentur omnia loea bibHea, quae in
Talmude vel exponuntur vel quovis modo allcgantur j longe auetior eo, qui l.'oledoth
Aharoll appellatur. In usum eorum qui quid Talmudici super quoHbot loeo sentiant, scirc
avent. Congestus a ~Iartino Mauritii,\Volbaeo Marehico. Anno 1688.
Incip. Genesis. Cap. I. V. 1. Loeu8 7'aImudicU8. Sucea. 49. 1. ete. Explic. P"•.
/11. 1. 118. 1. - 'rum sequitur clausula libri 'foledoth Aharon. In anterioJ'i libri oper-
culo est epistola autographa Ruetoris ad J. H. Maium sen., Effringae 16 m. Febr. 1699
scripta, et incipitur: "Venit nunc ad te libellus iste olim a me conscriptus, jam vero totus
'l'ibi sacratus ct, si quidem sub hoc olficii nomine aeeeptari meretur, dono missus, fa-
eias cum co, quidquid libuerit" ete.
nCLXV.
B. G. XV. 11. fol.
Codex ehartaecus saee. XV., in duas eolumnas divisus, inseriptionibus et litt. initial
rubris, foll. 280., quorum 1221.1-123. 279b et 280 vaeua sunt. Contincntur:
a, foI. 1-122. Index Bibliae. TablIla alphabetiea BibUae. Registrum in Libros
A.4l;enlentiarum el in S. Thomae de Aqu,'no Scripta.
Ineip. De opere 8ex dierum ete. ExpHc. Zelus -- Arlieula 40. 'rum sequuntur
quaedam notata de S. 'I'homae scriptis ete.
b. foI. 124-279. Nieolai de Lyra Pos/ilta8uper Danielem" Historiam SU8annae
et Bel;8 et Draeonis" el Pl'opltetas minore8.
Jncip. Danieli au/em dedi/ Deul cte. Explic. In secula 8eeulorum. Amen. 1461.
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DCLXVI.
B. G. xvr. 18. 4.
Codex chartaceus saec. XV., inscript. et litt. initial. rubris, folt. 106., quorum 26.
43. 44 a. 64 b et 72 neua sunt. Continentur :
a. fol. 1-64. IndiceB Bi6liae., Concordantiae EvangeliBtarum et Sima.
Incip. Vompendium totiuB 6i6lie ete. Explie. Ysidorum uM Bupra.
b. foI. 73-106. SermoneB.
Incip. VogitaB me 0 paula ete. Explic. Seeula Beeulorum. Amen. Praemittuntur
haec typis descripta: /. NOBee te. Heidelb. /489. 4. - 2. Biblia pauperllm a D. Bo-
naventura edita. /490. S. I. 4. - In flne: A. AuguBtim' Episc. De eura pro mortu;s
agenda.. S. I. et a. 4.
DCLxvn.
B. G. (3) 11%. 8.
Codex chartaceus saee. XVIII., foll. 70., quorum plura vacua sunt. Titulus:
JO. Henrici MaH jun. Observationes sacrae.
Ineip. Ad Jes. 111. /. Arbilror per haB ete. Explie. file nUter exponat. - 'rum
sequuntur notae variae. Cf. Jo. H. Maii Obs. sacrac. Ed. H. .I!~raneof. 1716. 8.
